




状 態 を 推 測 す る 私 た ち の 心 の 働 き で あ る







の主なものは，マクシ課題（Wimmer & Perner, 
1983）， ア ン と サ リ ー の 課 題（Baron-Cohen, 













正 答 す る 子 ど も の 年 齢 は 4 ～ 5 歳 で あ る






















Theoretical examination of the role of joint attention, interoception, and proximal 











別の萌芽を示唆する研究として Repacholi & 





















































認 さ れ て お り（Moll, Koring, Carpenter, & 
Tomasello, 2006; Tomasello & Haberl, 2003），生
後12ヶ月頃には他者の認知状態を想像したり追跡
したりすることが可能であることが示唆されてい







































動・反応から他者が “ どのような ” 心的状態を抱
えていると子どもが理解しているかを検証するた
めのものではなく，他者が “ 自己自身とは異なる ”
心的状態を抱えていることを子どもが理解してい
るかを検証するためのものであると言える。他者
がもつ心の “ 内容 ” をほぼ同じように理解するこ
とは他者の心を代理的に経験する，いわゆる “ 共










































































































































（Botvinick & Cohen, 1998）が，近年，そのラバー
ハンド錯覚を応用して Filippetti, Johnson, Lloyd-




























































































Rothkopf, Kolling, Knopf, & Triesch （2012）は生





















に基づいて “ 視覚的自己身体 ” の感覚を経験して
いる可能性，発達の極初期より運動予測と視覚
フィードバックの照合に基づいて行為に対する







































表象の “ 内容 ” を推定することはできるが，他者
の心的状態が自己のものとは異なるという心的表


































































































“ 一人称的視点（first-person perspective）” がな
ければ主観的な経験として意識されないという
（Azzalini, Rebollo, & Tallon-Baudry, 2019 ; Park 
& Tallon-Baudry, 2014; Zahavi, 2005）。この一人
称的視点あるいは主観的参照枠は形而上のもので
はなく，Azzalini et al.（2019）や Park & Tallon-
Baudry（2014）によれば，常時更新される身体











（Damasio, 2003）。 ま た， あ る 研 究 者（e.g., 
Garfinkela, Seth, Barrett, Suzuki, & Critchley, 
2015）は内受容感覚の覚知という用語を “ 内受容
感覚の正確さに対するメタ認知的な意識 ” と定義
しているが，“ 覚知（awareness）” の原義を “ 様々
な行動を引き起こすために用いられる情報にアク
セスできる状態 ”（David, 1997 林訳 2001）とす
るなら，内受容感覚の覚知は特に内受容感覚の情













































































多 数 あ る（e.g., Couto et al., 2015 ; Schulz, van 








拍誘発反応（heartbeat evoked response）” の振
幅がよく用いられ，非侵襲性の電気生理学的記録
機 器 を 用 い て 測 定 さ れ て き た。 最 近 の 研 究
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（Petzschner et al., 2019 ; Pollatos & Schandry, 














































































































































Figure 1　A model of integartion of tactile and interoceptive experieces. 
　This graphical representation is adapted from Seth et al. （2012）. A thick solid arrow represents 








































Figure 1　A model of integartion of tactile and interocep ive experieces.
  This graphical representation is ad pted from Seth et al.(2012). A thick solid arrow represents body-environment interaction
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Figure 2　A model of the mechanism of subjective experience of perception, cognition, and action.
　This graphical representation basically shows the interaction between interoceptive physiological systems 
and sensory, evaluation, and motor systems. Cognitive prediction signals are conveyed from the state module 
of exterocetion to the error module of cognition, generating error signals to the state module of exterocetion, 
because the evaluation system is affected by exteroceptive states. The same also applies to both the 
interaction between cognition and proprioception and the interaction between proprioception and 
exteroception. Additionally since the interaction between proprioception and exteroception is close and 
bidirectional, the dotted arrow representing proprioceptive prediction signals from the state module of 
exteroception and the broken arrow representing error signals from the error module of proprioception are 
depicted. Furthermore the chain arrow represents proprioceptive prediction signals from the interoceptive 
state module because there are cases where interoceptive conditions contribute to the experience of motor 
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subjective experience of preception, cognition, and motor control
Figure 2　A model of the mechanis  of subjective experienc of ception, cognition, a d action.
This graphical representation basically shows the interaction between interoc ptive physiological systems and ensory,
evaluation, and motor systems. Cognitive prediction signals are conveyed from the state module of exterocetion to the error
module of cognition, generating error signals to the state module of exterocetion, because the evaluation system is affected by
exteroceptive states. The same also applies to both the interaction between cognition and proprioception and the interaction
between proprioception and exteroception. Additionally since the interaction between proprioception and exteroception is close
and bidirectional, the dotted arrow representing proprioceptive prediction signals from the state module of exteroception and the
broken arrow representing error signals from the error module of proprioception are depicted. Furthermore the chain arrow
represents proprioceptive prediction signals fr m th interoceptive stat module because there are cases where interoceptive

















































































































































い か と い う 論 も 展 開 さ れ て い る（Ondobaka, 





































































































に 予 測 し た り（Meins, Fernyhough, Russell, & 
Clark-Carter, 1998）， 7 ヶ月時点の親子間の情緒
的利用可能性が４歳時点の誤信念課題の成績を有
意に予測したりすることが確認されているが
（Licata et al., 2016），何故発達初期の愛着の質や
愛着形成を支える親子間相互作用の質がその数年
後の誤信念課題の成績を左右するのかについて未
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Theoretical examination of the role of joint attention, 
interoception, and proximal parent-child interaction
in the development of theory of mind
Takahiro HISAZAKI
　The present article theoretically examines the developmental mechanisms of children’s self-other 
discrimination in mental states （SODM）, which is at the core of theory of mind. The role of joint 
attention, first-person perspective and interoceptive awareness on the development of SODM are 
discussed based on some empirical evidence and persuasive theories. Such discussions suggest the 
following: （1） As children come to consciously experience an inner mental state as their own, their 
SODM develops through their detection of self-other difference in perspective during parent-child 
interaction involving joint attention; （2） First-person perspective, which is generated by interoceptive 
awareness, provides the subjectivity of conscious experience for an inner mental state; （3） 
Developmentally refined interoceptive awareness （DRIA） enables the subjective conscious experience 
of a variety of mental states; （4） DRIA evolves through elaborate associations of interoceptive 
awareness with exteroception, proprioception, and cognition in parent-child interaction increasingly 
complicated with child’s aging; （5） DRIA enables smooth simulation of others’ interoceptive states 
contextualizing their mental states, through which their mental states can be inferred precisely and 
efficiently.
Key words: self-other discrimination in mental states, joint attention, interoceptive awareness, 
predictive coding, proximal parent-child interaction
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